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RÉFÉRENCE
Didier Laroche. « Retour sur Meydancıkkale : l’Anatolie entre l’empire perse et
l’hellénisme » dans V. Schiltz (ed.). De Samarcande à Istanbul : étapes orientales. Hommages à
Pierre Chuvin – II. Paris : CNRS Editions, 2015, p. 91-101.
1 L’article de W. Held. & D. Kaplan. « The Residence of a Persian Satrap in Meydancıkkale,
Cilicia » (cr dans ce numéro),  prône une datation achéménide pour le Bâtiment A.  D.
Laroche,  qui  fut  l’un  des  fouilleurs,  reste  attaché  à  une  datation  sous  les  premiers
Ptolémées. Ses arguments: le trésor exceptionnel de 5215 pièces d’argent trouvé dans la
salle VII du Bâtiment A. 2158 (= 41%) pièces sont lagides, ce qui confirme la domination
des Ptolémées aux IIIème et IIème s. av. J.-C. En outre le plan et l’architecture (avec les
chapiteaux) de comparaison sont le Qasr Iraq al-Amir des Lagides situé près d’Amman.
Cette comparaison permet de d’interpréter la partie médiane comme un naiskos placé au
centre d’une cour surélevée. Il s’agirait donc d’une résidence princière liée à une zone
religieuse.  Aucun  indice  archéologique  ne  corrobore  la  thèse  d’un  édifice  antérieur
probablement perse (p. 93, 97).
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